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I!!' I S I Ü I 
tíE L A . P R O V I N C I A D E L E O N . 
S e s ¡siM-ibo (wrf . . l ien a,i !» I t s l t o j i o . i c.it.t 4.) D . J.KI: ¡ Í . ÜÜÍIJVW.—«SHÍIB d a P l i i t ó r i a i 
' . L o í H!i:i!!i:¡o.s s i ' i i l áyr tu ivut .-i. m ¡ V . n ¡-'ji! IMIOI tot r;¡ts;r¡to .M . í y u ü 
it,) i'.s. : i l nV>. 5.) e l !>U-e ty í i ) til t r imiá t i - t í 
L p u a l o ; 'yw. n ) lo s * ; i ! i . 
1P iVKTSi Or'ICÍIA.X,.. 
p . r M B s w m . m m re iriMSíaos, 
S. M . hi i tü i j iu m i e s t i i i - S t : -
i i t t i i i (<). U . G . ) y s » , nngiistu 
l l i w i l . r . t i m l i ; ! u i i t i l i i i i ' i i i i i c n j i s l i i c o r - . 
l(> s i » H i v t i i l u i l m i s u i m p i i ' U t i l e 
^ t l u d . 
D K I . IIU INM Uü l ' K O V I N C I A 
/ .a /7« 'n« f Q . 1). (1 / s? l i a i t i i / -
imip! «la j w l i r ¡ m r l a l ' m i i k ' n c i u <M 
CtJiisi'ji) t/tf M i n i a l v u s , el H i ' t i l di'Ci'eto 
s i y u i í ¡ite : . '; .• 
\):'. acuerdo m n mi Consejo 'At M ¡ -
l i H m , vei ip) i ' i i nuiilii iSir G u f a n a d ü r 
t l f l¡(. imivhu ' ja de I 'on lwt i j i ' a .J i D . Ue- ' 
lüirn Alas <]iit> • d e í e m p í f i i i¡ai¡ll c a igo 
I'U.IJ i l« ü ' o ; i . = I ) , K l t ) e n V .AMK i i ü o ; 
• • f ? (lo iñJü-i 'rij t l¿ ' . 1 3 3 3 . = B s l á ' r t t J i r i -
. « M tic la ÜIMI i i i . i i ]0.=-Ui lYos i i l en le 
( i d ' C o i u ' j o de . í i i i i i s lcos , I^opoldo 
0 díraii;.'!!' — W\ Itcal ó 'dcn lo connin i -
((»i\ V . Ó. pava s'.\ v .oiKM:i:niüntt> y sa-
l i - l ! i cc ¡o i ) .= r l ) ¡os guni-de á Y . S. ' n i a -
(lio.-i ¡¡ños. M u d r i i l 13 de. li(J)rt;rfl: de 
l H í ! ; J . = ^ V . ! g a ( ^ A ¡ ' n i ¡ j ( ) . = S r . 1). Gciw-
r . A l a s . -
Por v i r t u d dal prcccdenlQ Real (1c-
crc lo ce-o h iv oa el Goíii . ' r i io de (':da 
p r o v i n c i a , IIIÚÍ vciiffo (IcstMiipeñando 
é - s d e e l 1 7 0 * Ju l io de 1K5» . Knlan h i r -
f;ii perioilo. ni el nianor d i ^ u s l o ni la 
isias leve cünl . -ar ic ib ' . t l o lia\l,i(lo en e l 
rjereicio ( b mis fmu'.ione.s; y i'eC()iio/.í:o 
) declai-.i ( ¡ u c eslo fue dehitlo: no a mis 
coji í l ieiones de mando, siao á las v i r t i i -
(i.'Sy ai c a r á c l n r honrado, leal y {¡enoro-
NI 'A» l i x 'i.i'n'ilanles de esla p r o v i o r k . 
K i i ludas las corporacioneti, t a ludas las 
imlori i iades y fmieiouanos p í iü l icos , en 
lo i ló s lo» huiulirivs privados é n c D U I r ó la 
mas d i c i ' l i i l a .coop.'raeion siempre que 
1.) he (lemumlado, y á e s í e e<>ncurso de 
acción ilclje e l ([ue yo lenga la al ia 
l ionra. la_ inmensa sr.tisfaee.iiin de dejar 
en la provinc ia alguna huella pei-muncn-
lo- de. m i adiuiai .dracion. No hice todo 
lo (|ii(! (¡'.lisiera, no hice lodo lo que la 
provincia necesila y liene derecho a «!>-
loiic.r, pero hice lodo lo t | «e pude, y es-
lo I r a n q o i l i í a i iucooc ien i ' i a . 
I lahí ta ' ides de esla j i rov inc ia ; no m e 
('espido de uisol ros puriji ie, =i no mu 
nchaz ids . de l a n aia.s oie c o n s i d e r a r é 
1 neslro patsai-o y ni .a tmi liijo ile l , » o n 
me ha deaveolajarea'aljo;, ' ,!! ' por vues-
Iros ialere-.us, ciialt|oier'a s„a h. s i i M . 
cion (pie la saer lc ine.leoi .a i v e i -v .a!». 
¡ . ( •oa ¿ i ! de l'.-hrero de ¡ H t ¡ ü . = ^ \ ; nari i 
A l a s . 
At .m 'iO. 
_ Q U S i N T A S . 
la G¡:i:el:nl¡' Mndrii! corres-
pondicnic a! dia I ' J Í / C , ' actual, ac 
hullan ¡lisrrtatt.la foy y Rmlm ú r - . 
dates siguientes: 
M.N¡sTEIt lO 1)15 L \ GOSEUNACION. 
Iloil i Isabel II, 
iVir l a gracia d e Dios y la 
Oms l i l i i c i o i i de. la M o n a r q u í a « s -
p a í i o l a Iteiua do las E - p a í i a s . A -
ludos los ( ¡ni! las pru.se.ilcs vierua 
y e n l o n d l t ' r i ! » , salied". i|iie las C ó r -
¡ e s li n i (lecridado y Nos sanciona • 
do lo sigiiieiilo: 
Arltctilti I . ' l lama al ser-
vicio de. las armas p ira el r e e m -
pla / i i (ltd e j é r c i t o y d é l a reserva 
oo. lKlO. l iomlires del a í U l a i u i e i i l o 
y .surleu de I tS(l5. 
A r t . 1 ° . VA Goli ierno ilislrt-
bnirii ( l idio coiiliiijjenle enlrc las 
l inivi i ic iascon a r r i y f » á lo ilispijits-
l o n i . los a i l iculos 181 y l!t do h 
l « j , ; d i ! ' 5 0 de Kiieru' 'do i S í i d , y 
lijara los pl.izoseu t|ue l i a » d o ve-
i illcorso las d e m á s operaciones 
para la cjecueion de esla (|iiinl.i. 
A r l . o.' D é la liiurzu qoa se 
lija en esla ley se s a c a r á n en pr i -
nier lugar los soplados (|iii! se 
i'onsiilciL'ii niH'Csari'is; as í para la 
Arniai la como para q u u c s l ú n culis-
lanlenienli i coinplelas las ar -
mas especiales,, c a l i a l l e n ú y bala-
l lonesde inl'aulcria de mar ina: es-
cogiendo para osle servicio pn.d'e-
r e n l o l o s l iomlires m á s apios por 
su tulla y d e m á s c i i n i l i c i o i K ' s l ' l - i -
cas. Dioliu e eccion so liara entro 
lus'muzos (|iieeii ó O de^Abri l del 
presente a í i o tenyan la edad d e '2!) 
aiiosciiiii]diilii.s, sin llegar á los 2 1 . 
A l t . 4 . ° - l í l resto de la Ineiza 
de los 55.001) I lumines, ilespne.sde 
elegida la de ijiie. li'nta el i i i ticlllo 
uolerior, inglesara en los cuerpus 
d é l a reserva, dt^slitiantlucnda so l -
da i lua l l ialaMjn provincial re-pec-
l ivu, s c g i n « I enpu y p i i t d ) U i á 
coriospouila: pero con la olil igacion 
de pasar al e p ' i c . l o pei inaiKiule 
cuando el (loliieruo lu considere 
necesario. 
A l t ; ."i." L a s baj is que . p u e -
dan ocurrir en el c j é r c i l o a c l i v » 
s e c u l i i i i M a con mozas corrii . -pim. 
ilieult's a los r i í e m p i a / . o s de l á í i l 
á I S i i i , i^ne e n n esla r t K i ' l i c n m 
iogresaroii eo.los li .ii'iiluaes d'1 mi-
l i c i a s pruviiiei-ile^, tl.-lne;;!!.! e m -
- ¡ i •z.irse o! i l , i ; : i . i , . i i i.ilti ¡K>I el y r > 
mero de diolios reivi iplazos, y en-
tre IOM|IIÍ!.>IOS d é c a d a il.lo de ellos, 
por edades ilu ntenor á mayor . 
A r l . P o r los Ministerios 
de la (jiierrn y C a l i riiacioti s o ex-
p e d i r á n las ó r d e i i e s ¿ i n s l r u c c i u -
ues cu i iv i i i i c i i l e spara la ujecuuiou 
de la presente ley. 
Por laido-. 
l lnnda inos á livlns |...s T i i b u -
tiales. Jus l i e i i s , .lelos, ( ¡ i d i o m a -
dores y d e m á s •Aulnri i lndcs , a s í 
civiles como mi i i lnrcs y o i d e s i á s l i -
cas, de cualquiera clase y dig i ¡ -
(lad, ((i iegoardeu y llagan guardar , 
cumpl i r y ejecular la p r é s e n l e ley 
en tii las sus parles. 
O í d o on Palacio á diez y-sieti! 
(le Kcl iruro de mil oclioeieiitns s e -
s e n t á y ires — V O L A l l l ' J L \ A . = 
ICl .Ministro de la. (• i l iuri iacion, 
Antonio Agui l . i r y .Correa . . 
Subiec r t l a r 'w .—Seee ion de Orden p i -
Otico.—.VKÍ/OC (tíiío ''i'—Quíulus. 
Con arreglo á lo dispueslo en los 
ar l ícu l í i s 2 ." y fi." d j l a ley de 17 
del a" l i ia l !lania;|(lo a l se rv ic i a .de las 
armas 35.000 h'j.nhres de l a . i s lamien-
lo y sorleo del p r é s e n l e aita, la Ueina 
( O . ' l ) , ( ¡ . ) , de a c u e r d o con e l J l i n i s l e -
no de la i i u e r c a , s j l ia servid.) dispo-
ner que en la cjeeiicimi de este reem-
plazo se o l K e r v e a las provencionos .si-
guientes : 
1.' E ! cu¡io de las provincias se rá 
el s e R i k d o c u e l a i j a i d u vepar l i -
in ionlo . 
¡á.' Las Di. íu ' .acioues provinciales 
r e p a r l i r á n el cupo de cada proviac ia 
eulre tos pueblos de la mi -ma, y e l 
sorteti de deci'.n is t e n d r á IUR.II' en los d í a s 
desde el 2 a l 10 de -M.HYO p r ó x i m o ve-
ui. lero. 
3 . ' E ! resu!¡,-,do d.i kw nperacbnes 
á (|ue se refiere la anterior prevencian 
s,- i i i ip r i a i i r á y váreuljiM por medio ilei 
I l j t e t i i i nficint a u l i a de l d i a U i l e l mes 
ilt! .tlar/.o p r ó x i . a o . 
4 . ' L s r e c l a i n a c i o n . ' s á que se re-
fiere el a r l x u l . j o J de la ley \ ¡ ¿ e a [ e de 
r e e m p l a x o s solire nueva iiiclus'ura de 
ma/.os en el a l i .ta ni Mito í m d r á u presen-
tarse i m t a e l dia l ' J inc lus ive de A b r i l 
i i lnicdjuto. 
5 ' ' Los A y m i h n u c n U i . - h a r á n en bis 
d ía s 13 y 11 del mes de Marzo las c i l a -
ciones pers)):iales y por eil iclo.; , p reva-
n i d á s en los a r t í c u l o s 71 v 7 2 de la ley 
(le reemplazos. 
i ! ' E i a c l o d e l l l . i n unieato y d e c l a -
. rac ioa lie. sold.ida.i k ü i d r í i l uga r en lodos 
las p-ieblos el D.iuiinijo 2 2 de Marzo 
P¡'ÜA( a ., y e o a ' . h a i r i s i n i u l e r v . i p c b á , 
m i é n ' v a s s e n n e c e s a r i o , d i iRmte l o s 15 
d i a i si .- 'uioiilus. 
7 . ' ' L i s c i reunsiancias ipie debi-'M 
c o n c u r r i r cu los mo/.m para obtener c s -
eepci 'W del s e r v i i ú o , y las deaiiis á que. ' 
sei-oRere l a regla 7 . ' del a r l 7 7 de la . 
citada ley de reemplazos, se consiile.r.i-
r á n prceisanicnle con re lac ión a l d ia 2 2 
(le J l a rzo inmwl in lo que se seíaila itn 11 
p r e v e n c i ó n precedente para e l l l a m a - • 
miento y d e c l a r a c i ó n (le sa l t iadoi . 
8. ' L i talla mTíi i . iú s e r á l a niisnja 
del reemplazo aa le r io r , á saber: de u u 
metro 5 >0 m i l i m e l r o s . 
9 ' Los A y u n b i m h n l o s r e m i t i r á n 
coa el e.üpeílieiile; de dec l a r ac ión d e ^ o í -
dados naa l i s ia en quecous le i i por ine-
Iros y i u i l i m e l r o s las tallas de l ó s q i i i » -
los y si ip 'entes de su r e q i e e l i v ó c i ñ a , 
comprei idieado lamine i en dicha l i ' f h ' 
los (leclnrudos s in l a de un l í i d r o y ' 
5 8 0 .n i l i i i i t ' l ros , y las ile ai|iiella.s q i w 
Inibiesen sido e .Kceptir.Hbs d e l r e rv i eu i 
por cua l tp i ie r otro eoiic.eplo l e p l . l i s -
ias l i s lasse reo l i f ioa ráa por los I j i i a i i e -
res ( l e l a cap i lu l , cau preseneiii de! n -
conocimienlo que prael iquen de. lodos 
los i \ io ;os desde e l pr imero has la e l ú ' - ' 
l imo de los l l a n u d o i para l lenar el c e -
po, y aun de los excnlos y exe lu i i lns , 
menos aquellos que con á r r e ^ l o á la I r v 
nó luv.e^en tib!i^at:io.i ¿le preseularse c i 
l a e a p í l a l . 
10 . ( l i n d a r á n los A u u i l a m i e n t o s d e 
r e m i l i r por dupl icado, con las actas de 
la d ic laracioi i de soldados, ' m ía r e la -
ción (le todos \Í¡- qinalns y sup len l r s 
q ' ie i l e t ao i r á la C i i p i l a l , exi iresandos > 
a coa t í au í i c inn del nombre de cada UIM 
sus ape l l i jos p a l e r n n y melerno, e l n ¿ -
mero que le. locó en suerte, la fecha de 
su nac imien l í i . y los a í ios , meses y dk ' s 
de l a edatl qae hayan d e ' c u m p l i r t-u 3 0 
(le A b r i l (le ] « ! ) 8 . " 
E ¡las r laeiones se. ¡br r i ia rcn c -n pre-
sencia (le los l ib ros p a r r o . p ñ a l o s , é ir;; ') 
f irmadas por los Curas p á r r o c o s ó (jai -
lies les su i l i l u y a n , y por los ('.oncejales 
V Secretario de l A y a n l t i i n i e a l o ' r e s p e c -
t ivo . 
11 . L i e i i l re^s de los qu ia lo s en 
la caja (le la p r o d a c i n e m p e ¿ a r á C l d i a 
15 de A o . i l p r i ix io io v e á i d e r o , y i c i -
mia . i r á lo m á s ' l a r d e el 30 del mismo 
mas. 
12. Los (lobernaflores, oyen.lo á l e s 
Cmse jos p ruv incmle i , se f t a í á rán a n l i -
c i ¡ )ad. i :oenle , y en o b í e r v a n e i a (le lo 
dispuesto en el a r l . 107 d é l a ley v i -
geale. d e r e e . a y i . ™ ; , l o - ¡ l ias en ' que. 
cada p,u'i'¡;i.'i '6 [iuel.-lo d e b e r á cnlrogar 
sus cupos respecl ivos . 
l . i . Las Lunst'jos p r o v i n c i a l e s d a r á n 
al Coaundan le (1 <. i,i ca ja a l empezar l a 
entrega de cada cupo iitra de U i ' d . i s r e -
laciones que d ben lori i i .u los P á r r o c o s 
y ,A; , uo' .atüi. t i i lo?, coal \ i . ine a la prevon-
c imi 10 , á l'i i d ; que las Autoridades 
I mili tar . ' . ; puedan c:i:ii¡ilir los t-rticulos 
1 3 ." i Í : de l a ' l e . d.; 17 del ^ é r e n l e . 
I! 
S i l ! ; ' ! , 
m i l 
11 . ! . - c . r i l i i l i u l p s r a m ü w n ' el s t T . 
\ i ( 'o m'ilüi'.r 011 c s l i ' i v i ' i ü j i h J " t m la 
i l fi.ÜOO r s i ' f i a l a i l u MI a r l . -I." di-
l.i luy fU1 di1 N*)'. ¡liiiihrt'(¡i- l : ' 5 9 
1.1. I.us ( j í i b t f m u l u i v s cni i lu i ' i in so 
| . i : l i l i ( | ; i c la li-y (lo 17 del ac lua l y. la 
j ' rpspnie Itf.al iirdf'n d o u l r u d o lus Ires 
i'-iiis s i í iHienlcs al diM m i l m ' t h ' la « I t i -
n n , dando cuculla ál Min i s l r i ' i i ) de . m i 
cargo de babur loas i vori l ' i rado. 
DL' orden cie su S; 51. lo digo á Y . S-
(üira su i i i l i '¡i^i;iic¡a, l a d e i ' s í a l ) i | i L ! | ¡ r 
d o n y Consejo p rov inc ia l , y i l f m á s et'.r 
Insrorrpfpni idi rnles . D i o s g u a n l c á V S. 
i n c f l i o s a ñ o s . .Madrid I B de l ' t ' i i m o do 
1 H 8 3 . — V i ' s a d e A i m i j o . — S r . G u b e n i a -
d o r de la p rov inc ia de 
l Í F . r m ' M i E N T o rfc los 3 5 . 0 0 0 ¡ w m b r e s 
con (¡ur . srgini l a Iry do 17 t k l a r -
t i / a l , (l 'ttrn Cüii t r i í iuir lux prniHiu-iun 
de l IÍCÍHO cu e l r a i i i j j l i t z o d e l p r c -
SíliíC (IllO. 
PioviucUts, 
A l a v a . . . 
Albace te . . 
/ . ü c a n l e . 
A l m e n a . 
A v i l a . . . 
VnutajM. . • 
Üa lea rcs . 
i ¡ . i re i ! l o : ' - i . . 
U í i r g o s . • -
C i C i i r M . • • 
(j id iz . . • 
Q s l e H o ' i . • • 
( l i nda í l - l l e a l . 
( /u-doba. 
C i r i i ñ a . . . 
(lujuica- • • 
( ie rona . . . 
( i i 'anada. 
( iaadalajava. 
( i i i ipi ' izcoa . 
' l í i K ' i \ a . . • 
H u e s c a . . . 
.! en. . . . 
l / u m . 
1, .i-ida. . . 
l / i í r o f i o . 
L Ú n . . • 
i l u l r i d . . . 
j í ihí;r.i. . 
M i i i ' i a . • • 
i n - a . 
O ivnse . . . 
( M e d u . . 
t ' .d i ' i i f ia . 
I ' i i i i luv i 'd ra . 
Sal . i raaaca. 
SiUil i iwd. ' r . 
ht'^')\ ia . . 
O v i l l a ; . 
S . i r ia . 
' ¡ 'ai 'niH'ina. 
T . ' i ' ue l . 
T .dfdo . . 
Xidiíccia. 
V . d ' u d r f i i l . 
v Iv.oay a . . . 
y.:iir,oi'y. . 
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a.i;.vo 
Iva u-o di ' las facii l lud 's ipie coa -
cede a! ( ¡ u b i e - n o la ley d» 17 I!.>1 a c l i i a l 
l lai i iani lo a l servic io de- las armas una 
c|uiii la de 3 5 . 0 0 0 bonibres del a l i .da-
mi . ' i i ío y sorteo c n r r c s p o i n ü i ' i i l L s a l p r e -
sente a ñ o , S . M. la K e b i i ( U . I). ( i . ) 
l ia lenii lo á l i i en ina iKla r i |ue para el (lia 
2 del mes de .Marzo p r ó x i n i o «nnvoqiH! 
V . : S . la l l i p n l a e i i m / l e . esa p rov inc i a , a 
fin de i |ue pi'oceda á repart ir el tii|K> 
re-speciiMf entre los pueblos de l a m i s -
ma . 
f ; • 
De ó r d e n . d e S. M . lo dijro a \ . S , 
para su i i i lo l igencia y (l'eclos cnrr .w-
|ioii(!ieiiles. Dios l i i i an le á V . S . i i i ' i d i w 
a ñ o s . .Madrid I H . d e l ' \ ! l ) r a i i de l ' 8 C 3 . 
— V e g a (le A n u i j o . - = S r . ( iobernador 
de la prov inc ia de . . . . 
fie ¡nsertán en rl IMrlIn ofi-
cial ptiru cnitncimicnlo del públ i - . 
cu, y rspecialmnilr para r l (le Ion 
(jiw tienen tuni/or iiilrré* en lux 
tpiiiitas d r/ne .ie rc/iemi y aillo-
riduileis o (¡vienes Inca xn cfecit-
vion. I.enn ' ¿ I tic Febrero de I S C M . 
FA t/obernador inlerino, lleniui do 
Mur ía Caluboso; 
21.1 
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Snmtts t u t a l n . .; M 4 . 7 8 Í ) 35.01)0 
i - _ \ _ 
.Miiiltid ¡ 8 d e F c l o c i o ,1,- K-l'-ij . - V t ' g d 
(lv A l i a i j u . 
E l F.rcmo. Sr- J í i n i x l r o d e j a 
liiibemncion con fechn 'i'; de enero 
vithiio i»e dice de lleul ordeif lo 
r/ue sigite: 
« E ; S r . Ministro do Gracia y 
jns l ic i . i me lia ('iiiiiunicadii con l o -
clia l l i lie Dii iel l l lne del -ni" O l l i -
IIMJ l a Uoal orden s i ^ i i i e n U ' : — i i a -
liieinlu acudiilo el l icgistrai lur de 
la |ii'(ipietl.'iil do Madr id a la 1,'í-
i'i'coion general del ramo, Iiacieiiili) 
p r é s e n l e ia |)erliii'l>ueioii i|iie s o 
origina en los Í n d i c e s de ivjjistro 
de su ¡ i r c b i v o , por las frecuentes 
va n a c i ó n o s de la m i i m i n n ' i ü i i do 
los e.lirteio.s, y M i l i c i l a m l o en c o u -
SÜCIIeneja ( p i é se dicten las m e -
didas npoiluiias para prevenir los 
perjuicios ijiie d e seiiiojanlcs a l -
teraciinies pudieren i'esultai , S . M . 
la i i e ina !). y . ) c o n s i d e -
rando í u ndadas l a ; , observacio-
nes y sol ic i lud del Heois lradi ir 
de M a d r i d y eoiii'oriiiandose con e l 
d i c l a i ú c i i de la ll ireceion del ramo, 
¡•o lia servido ilisponer l o pinina lu-
d o en c i i i n i ú i m n u i l o d e e.-e 'il iuis-
lerio del digno cargu de V . 1¡ . á lin 
de t | ! ic l'iur el misino sC adujiteii las 
' medidas•iieci'>ai ¡ a s , á e u y u eCeLlu 
p o í n o prevenirse por conducl i i de 
los r1idier..ai!,iieis d e prnune ia á-
tudas las miiuicipal idades ¡i (lino-
nes puedo i n i p i M ' l a i , lu convenieu-
eia ile IJIIO los Alcaldes den parle á 
l los lespeclivos i'ejjislra.lores de la 
propiedad de ¡a» allei icinnes que 
se ititrothl'/ran en las a ü i i e . i c i i ' i i e s : 
(lee.tilos ó de c u il/|uiei' (dra iMt d i - j 
da de este orden i p a í pu.'de i n - ' 
fluir en*' «V cainliiii di' l i IIUÍH IM-
cioii de tnsodilicios, do ((lie los e v -
pn.'sados negistradores deben te-
ner (ipoitimo y esaelo ciuioci ni 'U— 
to en i n t e r é s del servicio p ú ' d i u i i 
y de los particulares » ' . . j 
f.o (/lie -se inner/a en r l Ilo'/e- ! 
lin o/iciul I'I fui de que ios rciptr- ! 
tifos .1 '.cuides ciiiiljilnii ej-tictninm i 
te cuanto se previene en la •.•ulrrior j 
¡ leal orden • J.rou 1i)tle Febrero de '• 
1 y i i . T . — E l ü . l . , Herminio María 
Calabozo. 
N i n a . 18. 
E l Juez de primera ¡nslancia 
de l'ain/iloiia con [relia I'i delac--
Iml me diix lo que signe: • 
K n e s t e Juzgado de pr imera 
instancia .y' en c imsul la a u t e la 
¡ •"xce lent i s in ia Audienc ia l e n i t o -
r ia l , se l i a seguido causa cr i in ina l 
en r e l i e l d í a c o n l i a I). Franc i s co 
Maj'nnes y berreras , natural de 
la Vi l la de T o r a l de l o s Gu.' .ui . ines 
de osla provincia, sol len), de' '27 
anos de « d a d , F a c t o r principal do 
Oi |UÍ j i i i jes q u e . r u é e n Ja l í s t a e i o n 
d e l ' F e r r o - c a r r i l de e sa c iudad ,y 
A d m i n i s l i a d o r e n l a misma de l a s 
d i l i^e .nc ias -po- tas d e los F e r r o - c a r -
riles de M a d r i d á P a m p l o n a , s o -
bre s i i s lract iou d e Ü I . S D S rs. 21 
¡ ' é n l i m o s d e l o s • fondos de dicba 
K m p r e s a . de di l igencias . Iiabieiido 
sido eoiuloiindo p o r sentencia, d e 
la superioridad de 5 d e l actual ¡i la 
pena d e seis a ñ o s de pri.-ioii me-
t i o r ; y lie ¡ i c o r d a d o dirij i i m e á V . S . 
c o m o lenizo el lionor d e l iacerlo, 
pava (¡vio por medio do Bole l in o l í -
cial se sirva encargai- á l o s A l c a l -
d e s , G u a r d i a c iv i l v d e m á s depen-
dientes de. su .autoridad ia c a p l u -
i'a de M a ñ a n e s . 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este periódico o/ieiiil encargan-
do á los Alcalites vonstitiiciomites 
de esta priirincia, l ' ed/ tnrosé indi-
r¡d/ios de la l imrdia cieil. pro-' 
curen la captura del mencionado 
Francisco Maíianrs Perreras, po-
nicndo'e li miilhjmieion con tuda 
srt/nndnd e.t el caso (kqiwse ivri-
Hqw arjuella. León i O í / c febrero 
de tMM.—ül 11. 1-, Bernardo 
J'ar.:;i Calabozo. 
C i n - l a di.l 7 de l 'Yl . r r rn - ?,'úiii. .78. 
M I M ü T l v i U O n\i M . U U . N A . 
Vi rece i un de ArtiUaia p" InfatüntH tfe 
Jim iitti. • 
í . n MGÍWI (Q.. 1"). O . ) , ' le o í i n f ' ; r -
j n í r i n d i;i:n r l p i l f -^c ' r ti;! V í^..', l i a 
ten ido JÍ h ' m i iJ isponei ' so f o n v o r j i i t i 
\ i u t'Oiu'iii'^t) ux t i 'Mur í i innr <> _p.-ir.-icl 
l . ' íi-' M í i v o VL-.iiiilci'n en íü' Á t ' j u l o -
m i i i d i ; IC-iiudj M ü v u r á v nv\i\U-i,:.i\. 
i l i i !:i A n n n d a , cu u! C í m l ÜM SU exW 
j a JI los roiuMirr-('i i í .«»s l a ¡'¡u*^ i k ' l ;'tl-
i i ' d t ru IJIUÍ ti» pr in i ' . i j i iu ou hi t e o r í a 
dc i i i i í i . o ' t ' i i c i ü s v r u i c e ó (JÍ: LIS «HII-
t í d í i a e s a l ^ e b i í ' i i r a r i y 1H i r i ^ o n u -
l i i e i r í a r i . ' c l i i ¡ in;a , nmi.ei ' iüS cjuc fui ' -
i n i i n el cdmpt iMu (Wl ¡•¡ogi ';iina dií 
o x í u n c j : d o IOÍÍ r on r s i r so s o n Ü ü i i r ' i i s 
da i'sfi* ost;il)¡t!i'.imú'ut<K v 1:^ tu ia l cH 
i a v u l u i t t a t i dt» S In:; c í n s t : u 
^ü.s^Iiu, resuii . i irüi) aunj i t i ' i í i . í . tü i (¡1 i n -
d i c ü t í o coi^ctifí-u c-xJr iHir i l ioHi ' io d e n -
I r u do !a u í i s m ; : A i a d o n i i n ; p i t r a c u -
vti fín $ÍÍ cvenvu uní» iis-enni'fi-
T o r i a , (jiije dr-bunL -ser de-•c,!ii.|>of a d a 
p o r .tu m dt; lo.s A y u d a i i i e . ^ de i ' r o i ' i i -
sures u o u i í j i a > i o ^ i l u í t x ¿ u ; t;ii t¡l .bien 
e n t u i i d i d o (\ÜC ios i u d i v í d u ^ (jiu; »;u 
a q i i e ü i i i n g r e s e n no t e n d r ' n dt--rtjcla» 
a l a l i n o a d q u i r i d o p a r a In iecHo c u u m 
a l n n m o s l i a r l a fpiy •.sean a|_Mu!]:id<K 
de l a s i m i U i r i a s que ÍIMU de ÍÍIMWÚ" d i 
d i c t i u cia.su ( i i t í p a r n u i / i a , p i t i a c ú \ u 
eltie-ío ser;'tJi cxani inaMuri eir¡:i}do lu 
M U ' i í i t j u e n d e l s i ' ^ i t n d " s e i i m s t r - ia.s 
d e n n i s ' e l a s e s d é l a y a m i m c í o i m í l a 
A c a d ü t u i a . 
lUn1 u l t i m o i . cu l a v o l u n í a t l iltt 
S.. M . ( ¡ u q . l a á i i j . i u i i t c . a a . á fpítt-siiJ.íir-
f i e i ^ e l a r fe .41 d « ! r u ^ i n ü i e n t ' i t i o d i -
r í^vn a l • . M i n i s t e r i o de M¡i; : : l a j í n l e s 
del 15 de A l i r i l p r ú j e i m o v ^ n i d f r o , • 
p a r a (jjie soín-e e l l a s y r o n la opc i - tu -
n i d u t i du l j ida rora i i i -a l a c .umpui i ' n te 
re t íoUiei t ju . 
Diii-uío ÍI; V . S . do • YLV.MV p a -
r a s u eonue imie t i t o y d e m á s c í e o t o s . 
Diu'á . .guai 'de , ; ! V . S . n i ^ c l m s a ñ o s . 
M a d r i d ¿ i J u o J ü i e n i d e l i ¿ í [ o . - O ' d u h -
j i e l l — . S r . U i i e c L u r de tos c'uerpos, d ¿ 
A r t i l l e r y i ¿ . . í u r a i i t e r í a de M a r i n a . 
D i r e c c i ó n de A r i i l l e r i a (!' í n f a n t c r ' a 
.de M a r i n a . — P r u y r u D t t t <!r las v w í r - . 
.rítía que h a tiv. winpvnvr.st' A v w í m v n 
del scfjumhf // ( v r a r i ' j m - m o á qufí 
se refiere Iu J í v u t orden .da n í a fe-
c h a . 
A r i t i n ó t i c n . S u • objeto, n u m e t a -
c i o n h a b l a d a y (••¡crita. a d i c i ó n ; s u s -
tvuw . i o t i , n iul t ip l -eae/ ion y d i v i s i ó n dtó 
los i iún. i ' ro.- : unieni .s . 
Propiedndf ts dti 1 ».t iv.'imeroH y d i -
v i s i b i l i d a d de los mis ino; ! . 
N ó i i j e r o a p r u n o s . 
I'^-iH^ioues o rd i j ; a r ¡a . s . 
l 'riiJcipiosfjfeiK .M 'alu .- ide lafi m í s t n a s . 
A d i c i ó n , s u s i r a o c i o n , n : i i l t i n l i c a -
c i ü ü y d i v i s i ó n de ias i r a c c i o n s u r -
jd inm' ins . 
f r a c c i o n e s d e c i m a l e s . 
A d i c i ó n ' , s u i - l n t c c i o n . i n i d ü p l i c a - . 
c i o u y d i v i s i ó n de lus m i s i n o s . 
V a l u a c i ó n dn u n p r o d u c t o ó de u n 
cociente á m é n o s de u n a u n i d n d d e -
c i m a l ÍIH u n u rden d a d o . 
JMí'ífl.io a b r e v i i i d o de l i acer l a n u i l -
t i p j t r ü . ' i l on . 
J ; i \ i s i o n o r i t enada , 
( OÜ \ i . ' i v i i a i .de f . arr j f i iU 'S o r d i n a -
r ias e n (U 'c i i ra les y x í c u \ e i s r t . 
^ i s i e i n a d(i-pi::.as y n i e d l d a s a n L Í -
{jua>; y i i ; .o : leni¡ i t í . 
S a c o N i p u r t i c i o u . 
N i i n t i T o s c o u i p l e j o i . 
H u m a , r o d l u , u i c l t i n l i c a c í o n y d i -
visiu:» de lu.-; ¡ i i Ís;: .os . 
oi ' ihir ;! íiv- Sos M ú i i K - n i s . 
lía/:');!!''-- y | l i -o;:():•(:¡01 IU.S. 
i v a j í f i i í r . v u u r i a . 
J ' m p w i r . i i ü i . [>o;- coí ' . lontt; . • 
. 3Vs»»-!v.sio¡> por j l i lo re i i . - t iu . 
j ' r t i ^ n ' - i u i i ¡líJi-'yií'uioMio. 
Sii f i p i u i ú c t l a j t i s .V i w u ' d e l ; i s 
hV.M. " 
t^ui ' a í 'o i i 'v í sobre l-iíí '-iiniid-ifl .'s q m ! 
v a r í a n c u t i l ia )a:¿; : l ; i v e l a c i v i i ó un 
i-a^un ii« vivían". ' 
M.Ho.li» ü i r . m i d ú (|Ü r e d u c c i ó n EÍ l a 
ir .- . idad. . . 
í luasLil i i ios de fiompíinlíi, d t v i n l t ; -
r í . ' ^' (¡físcuciuí) ^itapU!.< y n ^ w l n r i u t i 
d-.í lu.-. pn i i j í i í i i i í ^ - t iue cu ino -.ajiUea-
.c¡'>n su prupiJiiy ' i i !». 
: A l ^ b m . • 
I^i if . ioinis p v « h m i n a r e s . 
<)S)jolu dü 'Ins. u p i ? ¡ n c i o n u s d« l . ¡U-
gel>r:t.. 
A i l i c i o n , s u s t p i é í í i o n , m u l t i p l i c a -
c i ó n y d i v i s i ó n ú e iu-s e a ñ t i d a i k ' í j a l ' 
gvhii i i ' . ' i iá . ' • ' . . • 
K r a c c i ü n u s n]gel i r : i i i ; : is . 
J)(! lü.S tíXpOMlíl^fJS l U i J í í t t l V Ó S . 
'M:iyí) i -dÍ \ ¡ t i o r . ' c ü i i i u n . a i ^ i i b i - á i c o . 
I t í i d n c b i o n de' iitnt tVac^iun á s u 
m á s riimplo o x p n w i ' n ú . ' 
N ü n ó r m ú l t i p l o c i m m n de v-jxriüs 
o a n t i d a d ü ^ f 
•TBOI'ÍII íln las fiuiiMoncs en turas do 
u n a s o l a v a n a l j i u . -
R t ó o l n c ú í n dt! .ias. « c u n c i o n e s y 
pvoblemits d-jl p i i r o o r g rado"con u n a 
ú mas i n c ú g ' n i t a ^ . - . -
M é t . i d o á í ( i t t í ron tes de e l i m i n a c i o i i . 
D e m o s t r a c i o i i i U l a rcg ' la du O a -
i n o r pnt-a-.vcsoLver. e t iuuc iu iws m de 
i i i f / i g n U a s . . , . 
' D i s c u s i ó n ' t ío 'Ms' e c n a c i í m e s de 
p i - ín ie r g i ' a i lo Cin i ü n a ó i n u » i u c ú g * 
n i i . as ; . '.•¡' 
T e o r í a do las ^des igualdades c o n 
u n a ú :u:\$ i i i o ^ u i t a s . . 
• H e o l u c i ó u y d i s e n s i ó n de l a s e c n a -
l i iones «Vü s t í ^ iñ í t l o g r a d o c o n u n a i n -
c ' ^ n i t i i ' •' 
Ke. iolueiou. i ídi í l a s - e i n i a c i o i v s de 
stsgund.) j j r ado .con dos i i m - ^ n i t a í . 
í í e s ' o l a c i o u de lu u c u a u i u u lucut i ' -
d r a d a . 
l í :Ui • ¡ iou. ir i i 'nl;-; ' i's:, .„~ y vus ¡ir-
í ) i v ' s ! ( t ; i L'!l ^ ""(dn.; dt! la 
l í e d n c c i o u de l a e x p r e s i ó n ^ ^ . . L y ^ . 
la [nrm-.i \ r x + Y j -
T e o r í a de los m á x i m o s y • m í n i m o s 
de s e g u n d o g r a d o . . 
De las expres iones i m a g i n a r i a s . 
R j d u o i - i o i i de las raices i m a g i n a -
r i a s de las LH :nadónos d;; s e g u n d o g r a -
do á l a l ovmn n A ^ i V — X . 
A d i c i ó n , s u s t r a c c i ó n , n u d t i p l i r a -
c i o n , d i v i s i ó n , e l e v a c i ó n ;'t p o t e n c í u s 
y e x l r a c c i o n de l a m i ^ c u a d r a d a , de 
Ins üxp i -es io i iüs i m a g i n a r i a s . 
T ñ o r o m a s co iTespondien tus . 
( ¡ e o i i H ' . i i ' i a . 
V r u l i n u n a r ü s . 
Q u é se ent iendo por c u e r p o , RU-
p e t í i e i e , l í uoa y p u m o : objeto de l a 
g i ' o m o i r a i ; l í n e a s r e c i a , p o l i g o n a l y 
c u r v a . 
D e f i n i d o n .do- l a e i i c u n f e r e n c i a 
de l c i r c u l o . 
L i n e a rec ta , un m e d i d a : c o m ú n 
m e d i d a tU*. dus l í n e a s . 
l ' e r i i e n d i c u l a r e s y o b l i c u a s . 
A n g ' i l o s . 
T e o r í a do 'paralelas. 
V r o p i ü d a d j s « j e n e r a i e s de !a c í r -
c t i n t e r e n c i a . 
C u e r d a s secantes y t a n g e n t e s . 
T e o r i a de las c i r c u n r e r e n c i a s , tati-
g e n l c s y secantes. 
C o m J i c í o i u i s de con tac to ¿ in t e r 
s r e c i o n , 
Alodidatj de los ••'ingulos. 
'¡'¡•ÍMIIUMIÍO*. 
SI: IIM de sus ;'(iigi:l','S. -. 
i. 'ela.'MiitcS ciiiU'-: ios ¡•.líenlos V 
i a d -s. _ ^ 
('und:i*,;on<?s de i ^ i i a l i i a I. 
( . ; i ia . l r i l ,Hi ( !os . 
l'iw'j.-ii'dtw.les d i ' l p a r a l i i V í ^ ' v a n i o . \ 
J f a i ¡ . l , ; j . 
J í . ' C i / . ü g u l o . ! 
C u a d r a d o . I 
t . 'u i id ic inüt í s p a r a iyu>. uu c n a d r i - ! 
1 i t e ro hea Ítisi--i'i¡)i.ib!e ('- c i r c n n s e r i p - ¡ 
i 'o i í j rono.s ••o g e u e r ü l . ! 
S u m a de s ¡ t s á n g u l o s ÍUÍIMioirs 
y e ^ í e i j i o r f s . 
C o n d i c i o n e s de i g u a l d a d en d >s 
p o l í g o n o s , y datus qne los decoran 
.una. 
L í n e a s p r o p o r c i o n a l e s . 
l ' r •p i i . 'd inb 'S (jue- g o z a n dos roe* 
•tas c o r i a d . i s por dos piu-alijlit-. 
Dos t r i á n g u t u s e ^ u ó n g u l u * t i e -
non s u s ladúsi i í u í i i ú i o g o s p r o p o r e i o - ' 
nales . 
l V o n r e d a d e s de las socantes y 
cne rdas i ¡ u e se coi-tmi en el e i r i d o . 
L a targeuve es med ia ju r .po i ' e fo -
nn ! entre l a socante y s u p i a l o e>;!e • 
. r io r . • , 
l ' r op iedades .de l t r i á n g u l o r o e r á n -
. J í t í l i ic ion en t re lo s lados do u n 
t r i á n g u l o o b l i c u o . . 
L tn igonos ' r - e iue janU ' s . 
T r i á n g i i ' O á ' semeja ni es. 
D i í e r e u i e s c a s a s de ct ; . ' i ipa:-acÍo;i . 
Dos p o S í g o n o s s e ihe j í i u . c . i IÍIIIHÍH 
s u s á n g u l o s i gua l e s á .uno. y s u s l a -
dos l i o n i o l u ^ u s p r o p o r c i o n a l e s . , ^ 
C o i h l i e i o n e » de eo i i i pa r ae i i r c . 
L o s purimefcros y d e m á s s ' l i n c a s 
h o m o l o g a s son proporciunaic,- , coj i ios 
lados*, etc. _ • 
. ^ ^ ' r o p i o d í i d e s de que g o z a n los p o -
l í g o n o s r e g u l a r e s . 
i ado un p o l í g o n o r e g u l a r i n s e r í -
t n ( : n un c í r c u l o , c i i c u n s c r i b i r a esre 
c í r c u l o o í r o sei;iejant>', o in .sor ibir 
u n o de d u p l o n i n n e r o do l ados , y c a l 
cu lar los- . ladus do los nuevjjs p o l í g o -
nos en f u n c i ó n dtd p r Ín i ¡LÍvo . 
S i e n d o ( h u í o s l o s per 'meros de dos 
p o l í g o n o s r egub i r e s í-emejames i n s -
c r i t o y c i r c u n s o r i t o á u n e rcnlo' . c a l -
c u l a r los peni i ic i . rus ' de los de dup lo 
n ú m e r o de l ados . 
V a l u a c i ó n do i o s l ados d e l c u a -
d r a d o . 
Del e x á g o n o , de! . t r i á n g u l o , d e l 
d e e á g o n u y d e l p e u u ' d e c á g o u o . 
S u í u e f o n a p r o x i m a d a de lu r d a . 
ctou.d-j l a ' c i i 'ü iu i fero iwUi a l d i a n a ; -
t ro . 
A r e a s de las ¡ m p c r í i c i e s planas". 
Coiup . - i rac io i i de á r e a s . 
Ü e ^ o h i c ú m do los p iobk ' tu i i s ^ue 
c o m o ap l i c j i c i on se p i ó p u n g a n . 
l i enerae io! ) de l p i a n o . 
V e r p o n d i c u l a r e s , ub i cuas y pa r a 
.lelas a u n p lano . 
Í ' r o \ ceciunes de un pun to y de u n a 
r e í . t u sobre o l m o un p lano . 
L l a n o p r o ; ec tan io . 
A n g u . u s c u y o s l ados son para lo 
l o s . 
L a r a b d a s e u t ] e spac io , 
r í a n o s p:iraK*!o>. 
Í J i ^ l a n c i a n t á s c o r t a entro dos rec-
tas . . 
I n c l i n a c i ó n de dos rectas no s i t u a -
das en e l . misrno p i ano . 
I n c l i n a c i ó n do u n a rec ta sobro un 
p l ano . 
A n g u l a s d i e d r o s . 
De s n á u g n í v reo! l i n e o c o r r e s ^ u i -
d '.eiraj. 
i l . ' l . u - i o ^ e - •}',]<• ^•ii .-íen entre dos 
¿ i : _ n : l ' ' * d i e d : o's \ ios l e c i i í i a o o í c o r -
r e , : , , n d : c r l ( . s . 
M••¡lilla de! . M i - r o l o d i ed ro . 
. • \ non ios p o i i o d r u ^ . 
' i ' i ' i t idr . t i . s j p l e u i i ' i i í a r i i K . 
L i m i t e do la s u m a d« los ¡Vn^n-
¡' .- i j i i ' . i i ' i j s de u n t r i edro y d e m á s 
¡<i'i<:d i l a d s do 'jut* g . ' x au . 
C o n d i c i o n e s de i g u a l d a d de dos 
triedro.... 
TrU'di 'o- '- y á n g u l o s po l i ed ros s i m é -
t r i co s . 
C i U i s t n i c c i ' m de u n t r i e d r o c o n 
11 es, á n g u l o s p u m o s dados . 
~u¡..o-:íteÍ«¡; c u r v a s , c o n o , c i l i n d r o 
y « M e r a . 
T e o i v m a s c o r r e s i i o m l í e n t e s . 
l 'ohcdvtt . i . 
Su.s d i l e r e n l o s ospocios , 
•Irvualdjid do dos l e i m e d r o s . 
L i i - ¡ imidcs . 
r a r j d e l o p í p t í d o : sus propiedades . 
C . i b o . 
l ' r i . - i i 'oa. 
l ' o l i e d r o s somojantes . 
C o m p a r a c i ó n do los m i s m o s . 
L o u c d r o s p i m é t v i c n s . 
l ' o l i e d r o s r e g u l a r e s . 
A r e a s y v o l ú m e n e s de los cue rpos . 
l u d c in 'ndro 
D e l c o n o . . 
De l a e s í e r a . i 
C o m p a r a c i ó n d J á r e a s y v n l ú m e -
ues de. los po l i ed ros seniejautes . 
l í e . - o l u e i o n de los p r o b l e m a s de 
u p l i c a e i o n otas se p r o j i o n g a t i . 
J a r a e l e x á n t o u de estas m a í e r á i s 
se a d o p t a r á c o m o testo e l C i r o d d e , 
a d m i t i é n d o s e no ubstnnre con tes ten 
p o r o í r o c u a l q u i e r a , s i empre que t r a -
l e d i e l m s m a t e r i a s c o n l a ex tons ion 
que m a r c a e l p r o g r a m a . ,. 
M a d r i d ^> d e ' K n e r o d.! 1 8 l i 3 . — 
P r u t . 
T Í T U L O V I L 
I h ' í rvfjlamcüfo de l a acftdejuia de es-
tado íMiyar de u r l U h n i x da l a 
( i m a d a . 
Sis/enut de inyresos. 
A r ; í c u l o 4 l . L o s u ln i i inos- de l a 
A c a d e m i a de E s t a d o M a y o r do a r -
t i l l e r a de la A r m a d a m d i v i d e n en 
l i e s e i u ü o s . L a p r ime i ' a se c o m p o n e 
•de los . a l u m n o s s i n sue ldo que es -
t u d i a n ol p r i m e r a ñ o , s i - n d o d e c u e n -
ta dt! sus padres• ó t u i o r c s e l a t o n -
der á sus neces idades y gas tos d é 
l a c a r r e r a c o n e l decora y d o c e n -
c i a p rop ios d e l cue rpo e n que s i r -
v e n . L a s e g u n d a la f o r a i a n los 
n h u m i o s con sue ldo de G u a r d i a s m a -
r i n a s do p r i m e r a ch.-se'que. cur . -an 
e l s e g a n d o y tercer ai ' ¡o. y la te iva • 
r a lo* S u b í • n i c n t O A a i i i i i H i o s t j u c o u r -
san el c u a r l o a ü o . 
A i t . 4 U . Los a l u m n o s p roceden -
tes d e !u vdase de U í i í i a l e s de l e j é r -
c i t o ó de i u E a n t e r i a de .Mar ina g u -
Z a r á n ue.-do luego el -si teldj ú que 
su e m p i c o le.i d á d e i v e b o . 
A i t . - l . ' i . i-]] i n g i v s o en l ' i A c a -
demia se v e r i h ' c a r á . p u n i o s lus o : t á -
njenes de o p o s i c i ó n , a m e la J u n t a 
t . i cuhn t iva ' ' de la in i . -ma en c tmet i r 
sos á que s.- c o n v o c a r á a l tfíceto. 
AvV. ' U . 3,us j -venes que de . ieim 
pi'e.reutaiso á c h a m e n e n los re le r i -
dos c o n c u r s o s l o so! ioi t . ¡ irj in do S . Af; 
p o r m e d i o de s n ^ padix-s ó t u t o r e s 
d i r i g i e n d o las i n s t anc ia s a l D i r e c -
tor del c u e r p o , a o o m p u ñ a d a s .de los 
documon tos s i g u i e n t o á l é g a l i z a d i - s en 
"debida f o r m a : 
) . ' J . a p a r t i d a do b a u t i s m o del 
p r c t e n f l í e u t e . l a de s u s padres , y l a 
de c u i a m i o n t o d i : es tos . 
U " L ' ua i n i ' T i n v í i y a j« .d : . - i a ] , 
h e c b a en e! p : : e l ! ü d.í la nat'-ivale-:a 
de l proreiid!l!n?e ó en o í d o s ir? Pa -
dres , con c i n c o tes ' i i ros do ev-.>'.ic,''-n 
y c i t a c i ó n d " l l ' r u c ü r a d o r . S i n d a - r , 
en l a c u a l so h a g a n c o n s t a r l o s . e \ -
t romos s i g i i i e n í e s : 
i l a i l i i i v o ol j . r c í e n d i e n t : ! y s i l p a -
d re en p o s e s i ó n de los - de rechos d ? 
c i u d a d n i i n e s p a ñ o l . 
L a p r o f e s i ó n , e í e v c i c i o ó m o d o dn 
v i v i r del padre , y M hubiese f a l l e c i d o 
l a q u ü t u v o . 
l i s i a r cons ide rada toda l a ' f a m i l i a 
del p r e i o n d i e n í e p o r ambas l i n c a s c o -
m o l i o n r a d a , s i n que h a y a r e c a í d o 
sobre e l l a no t a a l g u n a que l a i n f a m o 
ó e n v i l e z c a s e g ú n las leyes del r e i n o . 
íl ." O b l i g a c i ó n d e l p a d r e ' ó t u t o r 
de l p r e í e n d i i m i e de a s i s t i r ú este con 
12 rs . d i a r i o s , h i p o t e c a n d o en d e b i d a 
; f i r m a f incas ú r e n í a s que g a r a n t i c e n , 
e l c u m p l u n i e n t o de esta o b l i g a c i ó n , . 
JJÜS h i jos de Of ic ia l e s de- l'a A r m a -
d a (Vde l e j é r c i t o p r e s e n t a r á n solo s u 
p a r t i d a de b a u t i s m o y . l a (te ca'sa-
m i e n l o de sus padres , u n a c o p i a , a u -
t o r i z a d a d e l l í e a l despncho d e í p a d r o , 
q u e s u p l i r á á la i n í b r m a c i o n j u d i c i a l , 
y l a o b l i g a c i ó n de a s i s í e u u i a s . -
L o s pre tendientes que a c r e d i t e n l i a -
'her t en ido u u h e r m a n o c a r n a l -en l a 
A c a d e m i a ó e n c u a l q u i e r u dtj tos e s t a -
b l e c i m i e n t o s a n á I f ( g o s de l a A r m a d a 
ó d e l e j á r c i t o , so lo p r e s e n t a r á n s u s 
d o c u m e n t o s pe r sona les , ó s ean la 
p a r t i d a de b a u t i s m o y l a o b l i g a c i ó n 
de a s i s t enc ia s . K n este m i s m o caso so 
c o n s i d e r a r á n lu.s h i jos de C a b a l l e r o s 
c ruzados e n c u a l q u i e r a de las c u a t r o 
Ordenes m i l i t a r e s , a c r e d i t á n d o l o c o n 
t e s t imon io d e l t i t u l o . 
L o s Ofic ia les de l e j á r c i t o ó de i n r a n -
t e r i a de M a r i n a n e c e s i t a r á n R e a l o r -
den que los a u t o r i c e p o r a p r e s e n t i r s e 
¿i dicho cx.Wmsn, v no se los e x i g i r á 
n í a s d o c u m e n t o s que l a fe de b a u -
t i s m o . 
A r t . 4 5 . L a edad p a r a ser a d m i -
t idos a l c o n c u r s o nu s e r á m e n o s do 
.H¡ a ñ o s n i m á s do 21 tm 1 d e U ñ e r o 
de l a i io e n que deban i n g r e s a r en l a 
A c a d e m i a . 
A r i . 4 7 . P r e v i a m e n t e so, a n u n -
c i a rA en los p e r i ó d i c o s of ic ia les de l 
U o b i e r n o el m'mjero de v a c a n t e s q u e 
h a n de c u b r i r s e / s - g u n las n e c e s i d a -
des d e l s e r v i c i o y la e x t e n s i ó n de las 
ma te r i a s que *e e x i j a n , c x p r w s á n d o s u 
las o b r a s que las cont ienen ' , y á L i s 
q n o i ü í t a r á n a r r e g l a das h i s p a pelotas de 
e x á m u n . p u d i o n d o s i u e m b a r g o c o n • 
' o s l a r s e ' p o r c u a l i p i i e r o t r o a u t o r que 
t ra te las t e o r í a s con l a m i s m a ,exteu 
SÍJU. 
A r t . 4 8 L o s quo L a y a n o b t e n i d o 
Voi-i t i iso pnrft i i v e s e n í a r s ' c a l c o n c u r s o 
tu v e r i f i c a r á n e l d i n quo se p r o v e n g a 
e n c l a n u n c i o o f i c i a l , en S a n F e r m í n -
do a l D i r ec to r , S u b d i r e c t o r V , í ?e . - ro -
t a r i o de l a A c a d e m i a , el que les i f t a -
n i t e s t a n l , s e g ú n tas ú r d e n o s que t e n -
g a , l a h o r a y s i t i o donde d e b a n c o n -
c u r r i r a l d i a s i g u i e n t e pa r a ser r e c o -
noc idos por e l F a c i i l l a U v o del e s t n -
b l i e i m i o n l o con objeto de c e r c í o r a r . s e 
de su a j i t i l t a l f ín ica , en c u y o r e c o n o -
c i m i e n l o r i g e un c u a d r o de exoueioues 
a jus tado esenc ia lmente a l d o l o s r e -
e i n p i a : í o s de! eji '-reito y A r m a d a a ¡ a o -
hado por S ; A i . 
A r t . . '10, í ' ospw^A del v e c o i i o c Í - \ 
m i e n t o se p r o c e d e r á a l sor teo que d e -
t e r m i n e el ó rd . n r e l a t i v o c o n que h a n 
de freí- e x a m i n a d o s , c u y o ac to t e n d r á 
l u g a r ante la J u n t a f u c u U a t i v a de 1* 
A c a d e m i a , no e n t r a n d o e n é l los q u e 
h a y a n s ido d e c l a r a d o s i n ú t i l e s , 
A r t . . 5 0 . E l e x a m e n de i n g r e s o 
q u e d a r á p r i n c i p i o á e o m i n u n c i o n , so 
d i v i d i r á e n tres e je rc ic ios que c o m -
p r e n d a n r e s p e c l i v u n . c i i i e las i n a i e -
r iaa s i g o i e u t e s : 
1 
P r ú n r r cj'Tcicio. 
7',r'CÍT;na m s t i n n a . 
í ¡ ; ; ¿ i n á t i e a c í i s l e l l a i i a . 
V'tLMUtíntO!) g e o g m f i n ¿ h í s t o r i u . 
l í i b ' i j o u u í n r u i ú o t r o c u n l q t i i ü r u . , 
L c t i r y t r a d u c i r b i en el fiiincód. i 
St'Qundo •fjVrcício. 
A T i t m í í t i c a -
Á l g e b r a . 
T e r c e r e jerc ic io . 
G e o m e t r í a e lc raent i t l . 
.M p r i m e r pje i 'c ic lo del PAf'untín 
a s i s t i r á c o m o V o c a l A e l a . l u n l a e l 
* ^ i i e l l a u de l a A c a d e m i a , y t an to 
<u "s te c o m o e ú e l s e g u n d » ! y ter-
f . ' r o se e x a m i n a r a á los « s p i r a n t o s 
j x i r e l á r d e a [ i u m é i ' í c ü ^u<i l i n y u n 
o b t e n i d o e n e l sor teo. 
5 1 . L o i r e p r o b a d o s c o c n n l q n i e -
ty, do l a s m a t e r i a s <iuc coinpr(Midi. 'n 
lo.-; íjj^rji-c'ios <jjiod¡)n i m p í r ^ i b i j i t u d o s 
«:c c ü u í i n u a r e l w i i m i ' í i . 
A.rt. £ 2 , A i p r o g r a m a de p r e -
s. 'untas p a r a l a f r u p r n í i l k a t ' ; isti '¡lla-
IUI, « r e o g r a f í a é h i s l o i ' i n de l*:rt¡>iifía 
n o f é l e d í i Y i l m a s e x t e n s i ó n q u e l a 
«¡uíi t e n g a e n los I n í l i t u t o s do s t ' ^ u n -
<!.a enstsTianxa. K l <1B d t í c t r i n a cvi.^-
^ i a n a se f a r m a de Hitlas luss p r e g i i n -
"ías de l C a t e c i s m o del l ' i i d r e l i i p a l d a . 
E n el e x á m e i i de l p r i m o r o j o r c i -
<io .no fi(i a d j u d i c a r á á los a s p i r a n - ; 
l ü á in; :s n o t a (jue la de aprohado ó 
i!'?S(tpi'.aba:l!)f s i i g í i n l a o ¡ ) i n í o n d e 
]\ \ n u i v o r ' a . 
A r t h'A. StM'á de p a r t i e u l n r r e -
i ' o m e n d a c i o n s a U i r e s c r i b i r y b a b l u r 
' l ' i e . i e l f m í i c « s , a s í cuino t r a d u c i r i n -
ú o t ro « í a l ' p ü e i ' i d i o m a . 
A r t . 5 4 . l i l i o l .secundo y ter-
•esv e j e r c i c i o -se c a l i f i c a n i lu s u f i c i e n -
•»:ia de los a s p i r a n t e s a p r o b a d o s con 
M T e g l o a i cr ' iiion d o •censuras n i a t i -
<\:ii\i) o b s e i v a v en la A c i i d j i n i a . d i s -
c u t i e n d o ¡ i n t e s l a . í n u l a a c e r c a de 
i a i d o n e i d a d y e x t e n s i ó n de l o s c o -
]ioc¡iiiiei)t<'.s de l e x a m i n a d o , y p r o -
t ' e d í ú n d o s t i d e s p u é s á l a v i i i n c i a n . 
l ' s t a .tftíi'il s ec re ta , y se ban' i « d j u -
•dicando y c a d a aspiran'•e a l í r i i n o d.i 
• l o s i ú u i e r o s de! 1 a l 10, ámb ' i .s i n -
< ' ius i \e . C-ada c u a l e n t r e g a r á ¡su n á -
JiHíi'O en vina papeleta a l S e c r é r u r i o , 
« l a n d o a l e x a m i n a d o e l que resu l te 
<¡rt d i v i d i r lu snana de tedus el los 
p.-ir e l ni'um'.ro de vo tan tes tsi el co-
<*uatttí es eut i ivoi ú a u u w u U d o c o n 
i .na n n i d a d s i no lo fuera , d o j a u -
•i'v> c i m s í f i ' u a d o el r e s i d u o p a r a l a 
e n m f l m t ' n t o ( ¡ (docac ion en el caso 
<;ue se o b t e n g a p a r a o t ro e l n u s m o 
i v s u l v a d o . . 
A r t . ¡55. Aden i - i s de las p a ñ o l e -
t a s que c a d a a sp i r an te .««'iiiti ÍM los 
t \ ¡ t n i e n e s , p o d r á b a c i r s e l o \wv los 
Vrofirsoves lus p r c g u i i U s ip ie ¡MI c v m -
•n 'p t r i t i i necesa r ias ; e n la i n i e l i g v n -
í '.n (jue .'intes de la vo tne ioa de rpie 
I r a t a el t i r i í c ü l o a n l a r i o r ha de ar.ur-
(!aise por Uv J u n t a s i debe ú no .<er 
¡ p r o b a d o . 
A r t . .-Glt. C u a n d o do* ó m á s de 
los ¡i.spi i-antes CA» m i n a dos r e s u l t e n 
i • n ni) i i j i s i n o n-nnero en ¡ovo ¿c 
i n typi nm<pie l ¿ í p ú e » iHilm 'Yrt cor res -
j -oud ido n i a y o r cociente e n t e r o ú m i s -
' . i , y s i es i o fuese ¡¿rua l , l i n b r á u n a 
. ' • i ' ^u i ida vo:a<;ioii para ' f i jar en i r é 
«'flus e l - o r d e n de eu iucac lon , d a n d o 
11 p n r í e r e n e i a a l de n i e u u r edad e n 
i ; c a ¿ ü de que re . -adtüae eu c a í a e i n -
I ;:lc. ; 
A r r . 5 7 . S i í i lp 'F iuo de k t f ' i w p i r a n -
'u-.-* M - . í i ' i t a s o \\w ta o i m ; i u-v e x a m i -
»:.*!(» 'ít* i .nn ó m á s :tr.óH, \uA JuJ 
3'!'ii) t i* e s t u d i o s , p o í r á ei)::'xd;'j-.-e!e 
<'.•)... ¿ \ . .¿ .A d i j t i í b . c ¡ - d o í a í :; , i i íe-
r i a s di* c a d a a ü o en d i . s '» i r í as e j e r c i -
c ios para e fec tuar e l / m i t r e n de la 
i n i s í n a m a n e r a «(lio se v e r i t ñ p i e con 
l o s a l u i u n o s d e la A c a d e m i a . 
A r t . 5 0 . U i a r i a m e i i b í se p n r t i r i -
]iar¡i A los a sp i r an t e s el r e su l t ado del 
e x a m e n d e s p u é s de l a d e l i b e r a c i ó n de 
l a J u n t a . 
A r t . (JO. A lo s declarad' if j i nú t iU íá 
y d i o s que. b o y a n s:dn rop robndos cu 
dos c o n c u r s o s no se les a d m i t i r á cu 
n i i i g u n o t r o e x á m e n . ^ 
A r t . 01 I*os d u ü u m e t i t o s de. c a l i -
ficación co r re spond ien te s i l l u s i n d i v i -
duos de que t r a í a el artiVn-lo. a n t e r i o r 
j i o c l M n f a c i l i t á r s e l e s á los i n t e r e s a -
dos s i lo tíolicitan, m e d i a n t e u n r e c i -
bo de! pndve. ó tu to r (jue se . e t v e b i v a r á 
en l a t - e - r e t a r í a p a r a r e s g u a r d o de l 
S e c r e t a r i o . 
A r t . f ió. hns a l u m n o s de p r i m e r o , 
s eg -undoy tercer a i lo no t e n d r á n m á s 
c o n s i d e r a c i o n e s (pie las cor res pon • 
djentes á los Cade tes de l e j é r c i t o y 
A r m a d a . 
A r t . 6 6 . K l d í a antes de a b r i v í e 
e l c u r s o se. p r e s e n t a r á n en S a n K e r -
l í f indo d los m i s m o s Jefes q u e se e x -
p r e s a n en el n r t í c u í o 4 R , d- ' j i i i i í lo no,-
t a a l S e c r e t a r i o de l a h a b i t a c í o i ) que. 
o c u p a n , y l l a c i é n d o l u s i e m p r e q u e v a -
r í e n de casa . 
A r t . 0 7 . Desde el p r i m e r d í a que 
a s i s t a n A l a A c a d e m i a lo v e r i f i c a r á n 
en traje de u n i f o r m e cot í el c o r r e s p u n -
d i e n i e á ' s u c ' . a . i o . 
A r t . (58. ].os a s p i r a n t e s a p r o b a -
dos no p o d r á n ausen t rsc s i n p r é \ i o 
c o n o c i m i e n t o y a u t o r t í i i c i o n de l l l i -
r e c l o i de . l t i Ae ; tdeu i i a . al que i i i a u i T 
f e s t a r á n su desw» . y s i b» conced i e sen 
lo p o d i á u v e r i í i e a r . d a n d o parte a l 
S e c r e t a r i o del pun to á d u n d o deba HVÍ-
S:I r i e l e s . 
INUTA. L o s que o b t e n g a n p e r m i s o 
para] ) !vsenla i ' se al c o u c u r s e , lo v e r i -
ficarán e l d i a ÜT de A b r i l p r ó x i m o 
e u . S a n F e r n a n d o a l D i r e c t u r , S u b d i -
rec tor y S ' c r e i av io de l a A c a d - m i u 
p a r a lo's eieiMos de l a r t . -íH uue a u í e -
cede M a d r i d de K n e r o d^ ] t í (J3 
: — J o s é M . T r a t . 
. mi L O S A Y I N T A M I R N T O S . 
D. Pablo de U m . y Brizudo, A l -
calde conslflummil de León. 
Ha^o saber: Q " « por ;icuerdo 
vle.I M . L A y n n l a ü i i o i i U i bun sido 
retasadas las d i w n í f s ( í e ( í i f q i o s 
si luaiios en las i n á i ' ^ u e s de la 
carralera del P í l e n t e del Castro 
que reslan aun p ' i r vender. As i 
pdris, IHIJO este nuevo tipo so su-
b a s l a r á n en lus mejores postures, 
el jueves '¿(i del r o m o n l i : . á las 
n í i c e de su n i a ñ a u a . en la S e / i o -
l a r í a de la Curpurac ion . n tempe-
r á n d o s e los ifm.-ilanles á la-» cun-
t l iciuiu^ que esl'.m de iu;milies\o 
e,» diclut S r e i v l u r u . Lettn £2l de 
Febrero de IMS"» « K l A l c a l d e , t V 
b!u de Li íuu v í i r i / . in la . 
A Icaldia peddneu de Arenillas 
de Yuldenuincij. 
r.it-Sebasliau A l v a r e / , de i s la 
vfieindad, se un; l;a d a d u p u i l e di-
que baee l iempu que se !e IIIJJÓ na 
(lijo, l í a i n a d o P e í a y o , y ( ¡ ' le á pesar 
de ias i t iurbas nver iej ianoi irs tpie 
ha .hecho, no ha pndi lo í'iíi.sei'ruir 
su püi - i d e f ü , y wr.wu [inedu .s'.u- qii:* 
O c a s » l ü ) S^b.ilje I'H e«J;i [ ,rO\í; |-
ri'J de SU d t ^ ü o m í l l d o , i ;n'^-.i á : 
V . S. se >irva c i iJ i i iüuc . i r i í t <*» el \ 
Uuletiti idieiat ^ - l a ¡ « o v i u e i a , j 
\ aun •'"i hi n m f oporlui iH, eo tmi - i 
llii ¡ irlo á l ó s S e ñ ó l e s CmlNTnadnres ! 
de las pioviucias i|o V . l i a d d t d . v ' 
í ' a l e n e l a . Ai \ 'Mit l l ; ts y Febrero 15 ¡ 
de I H Í M . — Fidipe- [ l ibera. 
Y A M \ \ ~ ;\i\\s<. e s l i l n r a cor-
l a , ojiw í i o g n i s , c;ir.i tedoufbi, na-
rix re^ul í i i ' , color nioretio, p'eío nc-
SeRax parUnidares. 
T i e n e en el pecho lutiares blan-
cos. 
. ¡ i tst- . d f bi V i 9 : ' t : . - C a : t r n -
c u n ' r : : ^ ! . — S ' t V a ^ ' o n ; S í i p ^ r i o r . i ' - - a 
l í l c m n i i í a l . — C a s t r i l l . - j ¿y los f ' o l v d -
S í á r e s . 
Aft&t t ras . 
T o r a l 'le, !f.> f í ¡zm i n e s . — V e / a 
l í áp ina rHíb í ' . . -—Ua - r r i - ín .— V i l ' a r e s . — 
A . - l o r ^ a . — S a n J u s t o de lu V a ¡ j u . — ' 
tíaba;,-uji. 
A N U N C I O S O X I C I A L K S . 
i^n-crjOTS 
DI: pnnu;nt l : \ ^ • l : \ A ^ Z A m: I.A P K O V ^ U A 
Í.K M:OX. 
-Ksta of ic 'na l i a v i s t o •non 'es t ra-
í"e;'a q u r a i ^ i a i ^ ' ' maest ros y ' m a e s -
tras dii p r i m e r a e n s e ñ a n z a n o l i a n ' 
cnív.'*.r!ul i á las J u n t a s l ó e n l e s , p a r a 
que e^Ui-j r o m i í i e . s c n á la p r o v i n c i a l , 
los iiiv.-supuesltjs -de g-asros d-.s sus 
r e s p - r l i u i s e s - u e l a s . ím o i i í l a n f e h a -
bí rs-d '., r e c d i d a d o es-* dyber por e i r -
c n ' a r inse r ra e n . e l B o l e t i n o f ic ia l de 
¡> de M i c i e i n b r u ú l t i m o , b a l l á n d o r i e en 
descub ie r to por t a i c o n c ü . j l o Jos de 
los pueblos qm- s.; expreMan e n l a s í -
^•nivune ñ o r a ; por lo que se p r ev i ene 
a d íc l io í , i ' nuc iona r io s , que s i e n L o -
do lo que t v s i a de l mes e c i u a l u u 
c u m p l e n c m i l o i l . s p esto en la c i t a -
da i ' j j ' cu lar , jj i p o d r á p ' T l ü e i t o s l a 
í u . s p e c c i u n iie poner e n c o n u c i m i e n -
U» d,' lu S n p e i j u r i d a d la f a l l a en que 
b a u iueu i ' i ' í j i o , á fin du que se e x i j a 
a los m a í d o s la d e b i d a i v s p o n . - a b i i i -
daa". l . eu i i de ¡• 'eluvro de I ^ « y . _ = 
K l luspectur , í í r e s o n ó r t í d i o a a U u -
lllL'Z. -
• i ' n t sur t KSfos WE NO s i : inxjmtr .orv. 
- V a c s l r m . 
M n n s i l l a de las Me. las — I . a I lar .e-
z a . S u p e r i o r , i d . E l e m e n t a l . — C a s i r i -
llo de la V a l d i i e r n a . — l ' a l á e j o s de l a 
\ o l t i u e j - n a . — C ' a c ' i b e l o s . r — C a m i - O i i a -
r a v í i . — V ' i l ' a r r u b i n . — T r a b a d c l o . — 
V e - r a de A ' n l c a r e e . — C a s t r o p o d a m e . 
— . M o l i v . . i s e c a . — - C n i n p a z a s — C a s t i l -
i a l é . — V i l l a d e m o r d e l a V e g a . — B a r -
r ios de S a l a s . . 
Maestvai. 
M a u s i ü n de las M u í a s . — I . a l i a ñ c -
v .w .—Ois t r i l l o d é l a V a l d u e r n a . — l a 
l ac ios d é l a ^ ¿ i d u v r u a . — S a n A d r i á n 
d e l V a l l e . — S o t o d é l a V e g a . — C o r p ü : 
r a l e s — C a c a b e l o s . - - C a i n ] i o n a r ; i y » . — 
Y e ^ a de V u I c á r e o . — Moiiii:if>ee.a.-*-
t ' a u i i N i z a s . — V i l l a d e m o r de l a Voj ra , 
r - l iavrio 's de S a l a s . 
r i n . ^ r L x v i o s jjKVüJ.'f .TOíP.iü.i r.fmmu.vn. 
j l t l f ü t V Ü S , 
A r p r a i i z ^ . — ^*c.J•.•l l'l-s: - í n a r e d a . . — 
C Í ; : - : ' ; . W . — V i i b ' . r e á . — A ^ ^ . r ^ a . - • ¿ a u 
A M Í N C Í O S PARnClXAIíKS.' 
LF.ÑAS'PK noflu: ES VÍ.M.Í. 
E ! iiiteivoles de Mar?, * de! prn- ] 
s u l l e ano y horade; las nuce de sti 
m a ñ a n a , se m u n l a en siihasla 
p ú b l i c a , en la ca^a ilo I). l-ddro 
Ijhmia / . i ifps, bajo \i\< enudiciones •  
que cs ianiu de m'itiifi<*>lA y 
bre el lijio de 5.01*0 | i éor l . i . 
i i ú m 1'2, del i)i)S(|iie, del A ln t i ran-
le. s i t i M ' i i los (erntiini.-:tle;ih.da!.u-
r íos de l ü - pindibis de Garl iu y • 
Valdealcuu; la que d á priujipu* al , 
a i ra del i'Mp;iiJtJiiietilo del 'Valle , 
por cni'bna de la « u s a d»» F n í i l a i i , - - -
y sione id i V n i e u l e Vafle a r r i b a , " 
d i v i d i é n d o la senda que v.'i p.ira 
<¡ai'IÍi). VvOt ii tile con earuiuu di; 
la l o - i i a . Leo-i 21 .de . Febrero dti 
I S t í o . —Is idro l . b . m á z a l e s . 
l.:-s qne se crean v^ou d r i e e b o á 
|f»s bieni> rpi" d e j ó el ÜIUHIO M a l i . i s • 
lia yon, de F u ñ í a n o s , se pros"i:-
lara í i anle su t e s T . t i n e n l ü n o M i -
guel IJayon. K\V ( ¡ a i r á l e . á l i a -
rei" las i'erljitua' í o n e s «¡ll*f á su de-
recho ennvei'^an, c u OÍ U u p r o l ' o ^ a - . 
ble l é n n i . i o di1 veinte dbis, á eon-
iar d e ¿ le la ii)-;ei'í.;¡ti;t de csle anun-
cio e n el l iolel in olicuil de la , pro- , 
vmeia. 
S e vende ó arrienda uu b e n n o -
M» caballo de 7 ruarlas_ y 7 dedus 
do al/ . .hl . t . et'.ad f) ano->;^Í a l ^ u n ¡ ( . 
perdona qui^iej'ti inlr-cesarse' en é l , 
en i ^ l a r e d a c c i ó n se d a r á r a / o n ; 
advii'lieudu que aun mr e s l á p i -
cado. 
VA\ la casa A t m a c n d e l ) , ( ¡ n v 
jTorio t lbacon, se lia oslablccido mi 
d e p ó s i t o de aceite, que d e d o s ar-
rollas para ai l iba' se r e b u j a r á el de-
r cbo de eul iadii que pertenece á 
(a capital . 
p r o -
e l e ú 
K n la villa dtí la C m t m . 
vjnvia de Vai ia i lu i id , sr 
arri teda una parada compucMa de 
un eabalio y dos g a r n í i ' m e * : -'1 
| IMUJIO l i e i í u l í t i e r e anos de eilad; 
¡ alzada 7 cua i lns y dds iledos. L a 
per-sopa ipie'd-'see t í t l e i e s a r s e en 
j su ciui ipia o ari ' ie inbi v é . t s e con |;i 
I l inda de l í . S a u l b ^ n (-ota, en i l i -
elia vi la , y en esl'\ capi ta l , r o n 
[>. A^us i in F e n t a u d e / , qm* vive 
csile del caito de S a u U A n a . 
Un\ r.-.na d : J .- i í U . K i l ^ c l u , V' i . tcr i : . ; J . 
